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REVISTA DE REVISTAS
A/matos de medica Ixn a[uja y un f racuaciores [urvihYieas, s:'1l1etr.a Du-g:�l= l]t{litoci6n de 'a regkr
de calcula ordinaria en el calculo de pieeas delgadas de concreto armada »Sctarios y sueldos en Alemania.
= ProtrcciCn de las ribeias del r:'o ltl;ss{uri=S{u'lJolos de las un'dades de med'da.
/\.p.'l.Ro\rQS DE MEDIUA LON A(iUJA Y (_GN (;R.4I.:UAC1(;Nl-:5 Cl:RVIUNE!,B.-SISJEMA DUGIT.-·Lcs senores
Bm hillon y Dvgit han prescntsdo. recknnrrcnte. ala Academic des Sciences, des ccruunicacioncs so­
brc una EUC:VU clase de aparatcs de mcdida de eu inver-cion, basadcs en ia pceibilidad de reemplazar la
graduacion circular per una rectillnca, cuyas dimensirnr s Eon prcpordcnalee a lcs arcoe. Si re consi­
de-fa. en efecto, (fjg,.l) una cvrva S; rcccepnble (e gin:, alrededcr de su polo 0, y <;i sequiere que OJ.
tcdc des plazamiento elemental d W ccrrespo-da uri var iecicn de kngitud d \? del radio vectcr. tal que-
la relacion €.ntrc cetas cantldades a 12 ccnetante, terenora:
-d \'.
= K, Intcgrando: v = K' (� .+ Cte. Por
dm
conslguiente, d r e hare gin's al rededor de su polo twa esoiral de Arqutmedes. eeta cortara a uno de
sus radios vectores en .pcntoe equidietantes uncs de ctros para de-plaza­
micntos angulares ·iguaJes. Rectprccameote, 'haciendo girar uf!'a recta alrcdedor­
de un centre esta ccrtara una espirai de nrqutmtdes fija en eu piano, en puntos.
equidiatuntes sabre la recta. Una apiicacicn de este principle ha eido -hecha a
un transportadcr de angulo. Los transportadores ordinaries estan.ccnetitnidcs
per c:irculos en cuya peri feria ee han grabado divislones equidistentce enFig. I
grades y medics grades. No perruit.en aprcciar en el major de lee cases, sino
un cuarto de ers... do o rea 15'. El traneportedcr espiraloide, repreeentadc en la figura 2, permitc aprcciar
C(;;I un cuadrante de 25 centfmetrcs de diamctro. r sin verrfer, Ictcrvalcs de 5' ccrrcsoondientes a un
rnedio miltmetro rcbre Ia alidada
movil. Para cbtener la misma
precision con un trasportador
ordmario. en la pcrifctia del cual.
un medic miiimetro ccrrcspon­
diera tambien a 5', se necesitarfa.
un ctrculo de 70 oenursetrcs de
diametro.
En el ;utkuio que eetracta­
mos ee.senalan varias otraa apli­
caciones del principio de las gra­
duaciones curvillneas. a los 311.1-
metres para aviones y a los apa-:
retce e-n des agujae. (Le Genie
Civil. Encro 1. 1922)",
Fig. 2
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UTILIZACION DE LA REGLA DE CALCUbO ORDINARIA (TIPOS MANNHEJM Y SIMILARES) EN EL 'CALCULO
IDE PIEZAS DELGADAS DE CONCRETO ARMADO.-Esia aplicacicn se basa en el uso de las formulas conocldas:
Supongamos e1 caso numerico siguiente:
M = 350 mkg.
n = 15
-O'b = '45 kgicrr?
rIe = 12{lO kgi cn12.
En las tablas se encontraran los valores correspondientes de a Y {3 0 sea:
. r:-:-
f, � 0.253 V M
. /-h � 0 . .3751 M
Coloquese la division 1 de 1a reglilla frente a la division 350 de laparte superior de la r�gla (fig. 3).
LUCgO c6rrase e1 cursor sucesivamente a las divieiones 253 y 375 de la reglilla, (parte inferior), leyendo
"los numeroe corresponidientee 4.73 y 7.02 en 1a regia. Estes numeros son respectivamente Ia seccion de
-fierro (Fe = 4.73 cm2) y la altura uti! (h = 7.02 em.)
J
Fig. 3
(Le Genie Civil, Diciembre 17, 1921),
SALARIOS Y SUELDOS EN �.c\LEMANIA.-A partir dell. 0. de Octubre ultimo, y a causa de la depreciaci6n
-creciente del marco, los sueldos y salarios expcrimentaron una nueva alza en Alemania. En termincs
.generales. y para formarse una idea de la baratura dela obra de mano en Alemania. si haee 1a reduccior;
correspondiente en moneda de oro, basta decir que los salarioe 111a8 altos del Ultimo aumento. 0010 11e­
-gan a unos 7 Mk la hora. En cuanto a los empleados vamos a dar los sueldcs anuales para distintas epo-
-cas, de un empJeado de categoria superior (Regierungsrat).
En 1913 Antes del l. 0 de
Octubre de 1921
Impuestoe despues Sueldo anual liquido
Despues dell. 0 de
Octubre de 1921,
del I.» de
Octubre de 1921
despues del L <> de
Octubre de 1921
6500 M K 31650 55560 11312 44 248
(Zeitschrift des Vercines deutscher Ingenieure. Die, 17. 1921).
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PROTECCIOtj,E)E LAS RIBERAS DEL RIO MISSOURI CON ARBOLES coaratos.c-Paraevitar la erosion en
ei rio Missouri al norte de Omaha, Nebreska. -e1- ferrocaml IllinoisCentral ha puesto en practice un sis­
�a-riuevo de proteccion. Consiste en disminuir la velocidad de la corriente cerca de las riberas y en­
jprcvccar deposito de sedimento ; usandc arboles para la formaci6n de los espigones. �s arboles tienen
de 12 a 27 metros de altura con dtametros de ..25 a
90 em. Los arboles se amarran can cables de L y
l}i" a pilotes de concreto armada enIa forma in­
dicada en 1a figura. Los pilotes de concreto son
hincados can lanza de agua y del tipo llamado
Bignell (Vease Eng. News-Rec.. junio 23, 1921..
pags. 1078). Los pilotes son de seccion cuadrada.
(36 X 36 cm.) con un peso de 2260 kg. 'I'ienen
una penetraci6n minima de 18 m. bajo el nivel
normal del agua. siendo Ia mayor de unos 30 m.
.Aac/o/¢'dp
./wp/o.�,,"-
EIg.4
De esta suerte sus cabezas quedan enterradas de 9
a -21 m bajo el Iecho del rio: Los pilotes se espa­
cian de unos 11 m .. quedando el pilote mas cerca­
no de Ia ribera a unos 4 m. ((-ig.4.).
La redimentacion aguas arriba de los espigo­
nes es lenta, especialmente durante los primeros
dace meses. Aguas abajo la sedimentaci6n es rfipi­
. da y varia, naturalmente con Ia proporcion de
arena arraatrada por e1 rio. (Engineering News­
Record, Die. 15. 1921).
SIM.BOLOS DE LAS UNIDADES DE II1l':DIDA.-:'En la escritura de los simbolos de las unidades de .medida
Be nota entre nosotrcs una verdadera anarquia y falta de 16gica que seria util corregir. Etectivamente. no
.ee taro encontrar. p. ej., metro. abreviado asi: rnt. milimetro mlm., etc. Otra costumbre frecuente con­
sistc en poner una's final a las abreviaciones. As! se puede ver escrito: 87 kgs., 12 mts. y can un punto
final, tal vez para indicar que se trata de una abreviacion, indicaci6n, por 10 demas, completamente inu­
-til. Tambien se suele encontrar escrito p. ej: 5 m 37 en vez de 5.:�7 m.
Dames a continuacicn unaJista_dejos.sirub;)los_ya.casLuniver.salmente..atePtados._ELuso·del punto
o la coma para separar los decimates varia de un pais a otro. Los paises de habla inglesa usan el punto
-y en los riumeros fraccionarios menores que uno suprimen el cera y dejan sirriplemente e1 punto. POl'
-ejemplo 0.537 m. escrtbenlo asi: .537 ill.
1-Ie aqui una lista de los simbolos mas corrientemen'te usados:
Metro-. m Kilometre cuadrado . lnn2
Kilometre . km Decimetro cuadrado .
2
din
Dectmetro dm Centimetre cuadrado .
2
nn
Centimetre em Miiimetro cuadrado . n'itn2
Milirnetro mm Litre ...
'Micron .. I' Hect6litro hi
Area a Decilitro . dl
Hectarea ha Centilitro . d
Metro cuadrado m2 Milllitro . liJ
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Metro cubico.'
Decimetro cobico
Centimetre cubico _
Millmetrc cubico .
Grado Celsius ..
Calor ia .
Calorie kilo .
Tonelada
Gramo ...
1(i16gn;111o
Decigramo .
Centfgramo .'
Miligramc .
Ampere
Volt.
Ohm"
Sierriens .
�_i3
dnl3
cr'n3
3
mm
Cclcmb .
jcule .
Watt.
Farzd .
Henry _
Kilovcltsmcere .
Voltampcre ..
Ampereuora .
Kilcwatthcra .
c
J
w
F
H
KVA
\TA
Ah
KWh
cal
- kcal
t
g
kg
Og
cg
Miliamperc .
Kilowatt
Microfarad
Megohm
1-10ra .
Minute. ", {tiempo) .
Segundo
InA
I(\V
rug
A
V
il
S
min.
:,.'J_,_
Santiago. 24 de Fcbrcrode 1'922.
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LA SITUACION ECONOMICO-FOLITICA DE LOS FERROCARRILES,
DEL ESTADO, cor RACL SIMON.
Una nueva publicacion sobre la prolongada crisis ecor.omica de los Ferrocarri-­
les del Estado y sobre los rr.edios cor.ducentes a remediarla, pudiera parecer inne­
cesaria si se atiende a la abundante literatura acumulada sobre csta materia, entre
folletos, dis CUTE OS y artlculos de prensa. Pero quien se deje guiar por ur.a aprecia­
ci6n de esa naturaleza y no dedicue, en consecuer.cia, el tiempo recesarlo a la lee­
tura del nuevo libra de que voya ocuparme, perdera una valiosa oportur.idad de
adquirir cor.ocimicntos realmentc utiles acerca de tan dcbatida cucstior-.
En el estudio de la "Situacion Ecor.omico-Politica de los Ferrocarriles del Estado'"
el senor Raul Simon ha seguido un metodo cientifico y Un orden riguroso. En efee­
to, 13i se considera la variedad de cases del problema, y el er.cadenamiento logico
de causas que es precise analizar para obtener una rolucion suficientem.erite apro­
ximada, el estudio economico de la explotacion de los Ferroearriles del Estzdo de­
bera seT descompuesto en tantas partes como fases principales presenta el 'con1pli­
cado problema ferroviario. As!, el. senor Simon ha tratado, en orden sucesivo:
I. Causas determinantes de 1a crisis Ierroviaria:
IL La tarifa flexible y el nuevo regimen Ierroviario;
